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ばたきに関する擬音語 4 ）・料理について 5 ）しか
見当たらなかった。本稿では『紅楼夢』全体を
概観し， 1 ．実の鳥（実際に生きている鳥，の








































A study of the birds that can be seen in the novel “Hongloumeng”
RIYOKO IKEMA
キーワード
実の鳥（real birds），風筝（kite），食物としての鳥（birds for food），虚の鳥（imaginal birds）
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第 8 回　鵞鳥の足のうら 鵝掌








































































































































































































































































































































































































































3 － 2 ．「老蚌懷珠」について














































































































































































































































































































































































































































































本稿は平成22年 5 月 8 日に日本大学法学部で









2 ）辅民「雀戏」红楼梦研究集刊，1980年 3 月，p.274, 
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6 ）松村一男『世界と日本の神々』西東社，2008年 7 月，
p.219







































































































































































































































2 － 2 ．再び『南鷂北鳶考工志』について
3 ．食物としての鳥



















































小説『紅楼夢』にみえる鳥についての考察 ― 33 ―
(033)
4 ．虚の鳥










































































― 34 ― 流通経済大学論集　Vol.45, No.1
(034)
4 － 2 ．服装飾
①　鶺鴒香念珠
第15回　鶺鴒香念珠
第16回　鶺鴒香串
②雀金呢など
第49回　原來是孔雀毛織的。///那里是孔雀毛，
就是野鴨子頭上的毛作的
第52回　這叫作［雀金呢］，這是哦囉斯國拿孔
雀毛拈了線織的
③　鴛鴦剣
第66回　囊中尚有一把鴛鴦劍
